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Висновки. Слово “war” в статтях зустрічається вкрай рідко. Замість нього характерно вживання синонімів. Це 
обумовлено нейтральним стилістичним забарвленням “war” і його узагальненістю 
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Актуальність. зумовлена активним впровадженням інформаційних технологій в освіту. З’являються нові 
можливості для ефективної організації навчального процессу, зокрема й вивчення української мови.  
Мета роботи. описати досвід створення за допомогою веб-сервісу Wordart. com тематичних хмарин слів.  
Матеріали і методи. У праці використано метод аналізу, метод систематизації фактичного матеріалу, 
ілюстративний метод.  
Результати. Кількість іноземних студентів, які вступають до вітчизняних вишів, щоб отримати належну підготовку 
за обраними ними спеціальностями, зокрема й тими, які пов’язані з медициною чи стоматологією, щороку 
збільшується. Студенти намагаються вивчати українську мову, пізнавати культуру, історію й традиції українців. 
Викладачі прагнуть урізноманітнити навчальний процес, осучаснити традиційну методику подачі навчального 
матеріалу, мотивувати іноземних студентів виконувати завдання, працювати не лише в аудиторії, але й удома. 
Той, хто вивчає мову, повинен навчатисясамостійно, поповнювати свої знання, розширювати спектр базових 
умінь, розвивати власну культуру спілкування. Величезний потенціал для інтенсифікації процесу навчання 
української мови як іноземної, його індивідуалізації й орієнтації на реальну комунікацію має створення тегів слів. 
Хмари слів (хмари тегів) – це сучасний метод графічної фіксації й систематизації лексичного матеріалу. Для 
виконання завдань можна використовувати безкоштовний сервіс Wordart. com. Для студентів-іноземців цей сервіс 
дає змогу використовувати цікаві інструменти для роботи з новим лексичним матеріалом і фаховим медичними 
текстами. При цьому освоїти сервіси зі створення хмар слів зовсім неважко. Ми переконані, що будь-який 
словесний континуум «цілком можливо представити графічно. До слова, маємо досвід створення тегів до низки 
тем, зокрема «Спілкування лікаря з хворим з ознаками хвороб серцево-судинної системи» (3 курс, спеціальність 
«Медицина»), хмарини-екперименти з теми «Розпитування пацієнта з ознаками хвороб дихальної системи» (3 
курс, спеціальність «Медицина») тощо.  
Висновки. Отже, створення тематичних тегів слів – одна з продуктивнихосвітніх технологій, орієнтована на 
самостійне навчання студента, краще й швидше запам’ятовування інформації, розвиток його творчих здібностей, 
зацікавлення навчальною дисципліною «Українська мова як іноземна». 
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Актуальность. обусловлена тем, что изучение языка на этапе В2 имеет прагматическую направленность, оно 
направлено на процесс коммуникации в учебно-профессиональной и профессиональной сфере.  
Цель работы. определить семантические группы стоматологических терминов, структурно-семантические и 
грамматические особенности стоматологической лексики.  
Материалы и методы. Материалом исследования послужили стоматологические термины. В работе 
использованы описательный, сопоставительный методы. Основной целью высшего образования является 
формирование профессиональной компетентности будущего специалиста. К профессиональнымкачествам 
студента-иностранца, будущого специалиста относят урівень владения языком. Эффективность 
профессионального общения студентов-стоматологов основана на усвоенииими правил и норм устной и 
письменной речи (это задача уровня А1) и применениеих в профессиональной сфере (задача уровня В2). 
Студенты 3 курса уже проходят практику в стоматологических клиниках, они должнывключаться в реальную 
профессиональную коммуникацию на русаком языке: общаться на профессиональном уровне, заполнять 
медицинскую документацию, вести диалог-расспрос: «практикант-больной», «врач-практикант», «практикант-
медсестра» и т. д. Языковые трудности обусловлены огромным количеством медицинской лексики и 
терминологии. Болееузкий пласт медицинской лексики составляется стоматологическая лексика.  
Результаты исследования. Стоматологическая термінологія включает в себя различные семантические группы:  
1) названия болезней и симптомов: стоматит, симптом, вазопареза; 
2) воспалительные процессы:альвеолит;  
3) лекарственные средства:шалфей; 
4 ) названия инструментов:артикулятор;  
